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МАНІПУЛЯЦІЯ ЯК ШЛЯХ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ 
 
Маніпуляція – це психологічний вплив, що застосовується субє’ктом над 
об’єктом, термін “маніпуляція” у перекладі з латині означає «управляти». 
Суб’єктом-маніпулятором є ініціатор, який спеціально використовує певні дії над 
іншою людиною чи групою людей для досягнення своїх цілей. Зазвичай 
маніпуляторам притаманні такі риси характеру як: активність, винахідливість, 
ініціативність, мудрість, настирливість, далекоглядність, строгість, самостійність, 
емоційність, впертість та авторитет серед інших. Відповідно, об’єктом вважається 
той, хто піддається цьому впливу. Люди, які піддаються маніпуляції наділені 
довірливістю, безвольністю, відкритістю, завзятістю, пасивністю, слабкістю, 
поступливістю та почуттям обов’язку.  
У кожному з нас живе маніпулятор, але не кожен може правильно цим 
користуватися. Метою вважається контролювання дій, слів, поведінки і вчинків 
людини, підкорення мислення та підсвідомості, зміну думок. Маніпулювання 
свідомістю має здійснюватися потайки шляхом надання таких знаків, що людина 
сама підходить до думки, що це дійсно їй потрібно і що це саме її власна думка, 
хоча насправді це не так. 
Маніпулювання відбувається шляхом контролю, і, в більшості випадків, 
маніпуляторами є люди, що займають високі посади. Лідери – це особи, які як 
правило пройшли весь тернистий шлях до успіху самостійно. Вони комунікативні 
і добре розуміються у людях, адже усі перипетії життя відчули на собі, і тепер 
розуміють, як краще подати людині дану інформацію для того, щоб його 
зрозуміли саме так, як це потрібно. Успіх маніпуляції повністю залежить від 
вcтaнoвлeнoгo контактy, її можна використовувати як спосіб досягнення спільної 
мети і користі для всього колективу, а не лише заради своєї вигоди. 
Маніпуляція здійснюється за допомогою різних способів, таких як: шантаж, 
тиск, мовні техніки, маніпуляція почуттями та почyттям провини. Кожна копійка 
має дві сторони, і маніпуляцію умовно можна поділити на позитивну та 
негативну: позитивна – заради загального блага; негативна – здійснення прийомів 
маніпуляції задля своєї користі. Тому не варто сприймати маніпуляцію за 
стереотип як щось погане. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЛЬОТЧИКІВ: ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
 
Психологічна підготовленість льотного складу до виконання професійних 
обов’язків є надзвичайно важливою. Для екіпажу звичні вильоти кожного дня є 
